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UN PEU D'HISTOIRE...
La première édition du «Dictionnaire critique et documentaire des peintres, 
sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays» com­
portait trois volumes, publiés entre 1911 et 1923.
Emmanuel Bénézit (1854-1920) avait rassemblé un groupe de spécialistes de l'art, 
tant français qu'étrangers dont les travaux, joints aux siens et à ceux des 
membres de sa famille qui l'assistaient dans sa tâche, permettaient déjà aux pro­
fessionnels et aux amateurs de disposer d'un outil efficace de recherche.
Les éditions Gründ avaient dès 1920 pris la suite de leurs confrères Roger et 
Chernoviz, qui n'avaient pu poursuivre la publication d'une œuvre dont la lour­
deur du financement excédait leurs moyens.
Elles se préoccupèrent, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, d actualiser et 
de compléter l'ouvrage, avec le concours des héritiers d'Emmanuel Bénézit: le 
peintre Emmanuel-Charles Bénézit, Marguerite Proton de la Chapelle -  qui 
avaient déjà collaboré à la première édition -, Henri Bénézit et Suzanne Bou- 
cheny.
C'est ainsi que vit le jour la deuxième édition, en huit volumes, du Dictionnaire, 
entre 1948 et 1955.
L'équipe rédactionnelle rassemblée par l'éditeur et les héritiers d'Emmanuel 
Bénézit poursuivirent ce travail jusqu'à la publication, en 1976, de la troisième 
édition, qui cette fois comportait dix volumes. L'ensemble de la famille Bénézit 
s'associa à cette œuvre collective.
Cette troisième édition devait apporter à l'œuvre désormais connue dans le 
monde entier sous le simple nom de Bénézit une diffusion élargie et un renom 
accru.
La présente édition, la quatrième, comporte quatorze volumes de 960 pages: c est 
dire à quel point les révisions, les remaniements, les additions, ont été nombreux, 
et justifiés tant par le foisonnement de l'actualité artistique que par les décou­
vertes des historiens d'art.
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